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1916 
DOMINGO SALAS 
No son héroes solamente el oficial que 
surca los aires con un frágil avión, en-
tre el silbar de las balas que le siguen 
implacables; n i el soldado que pierde su 
vida por arrebatar de las manos del ene-
migo la sagrada enseña de la patria, ni 
tantos otros como tienen la obligación de 
ser héroes por fuerza. 
A veces, de los profundos de la socie-
dad, de entre los seres más alejados de 
esos hechos que dan la gloria, de humil-
des trabajadores que jamás creyeron que 
habían de hacer en su vida sino cumplir 
someramente con su deber, surge el hé-
roe inesperado, el héroe a quien muchas 
personas deben la existencia, el héroe que 
se sacrificó heroicamente por los demás, 
por individuos que le son indiferentes, 
por los que nunca han de agradecerle el 
beneficio recibido: así las Hermanas de la 
Caridad, que mueren en el campo de ba-
talla por curar a un herido; así el bom-
bero que llega hasta la estancia donde le 
espera la asfixia para salvar la vida de 
una persona para él desconocida; así el 
«chauffeur)) que por no atropellar a una 
criatura que juega inconsciente en me-
dio del arroyo, se estrella contra la pa-
red de una casa o se precipita por un ba-
rranco... 
Ya nos han dicho las informaciones de 
los periódicos por qué el tren correo de 
Madrid, que debía haber llegado a San-
tander anteayer mañana , se fué por un 
talud, hiriéndose gravemente dos hom-
bres. 
Uno era el fogonero del convoy. Otro el 
maquinista. En la noche, el tren devora-
ba kilómetros y kilómetros en velocidad 
de vértigo. Ante los faros, las paralelas 
de la vía se extendían como camino sin 
fin. El viaje, ese viaje que tantas veces 
habían hecho en dulce compaña, partici-
paba de la calma de costumbre. La má-
quina al corriente: válvulas, reguladores, 
frenos, ruedás, émbolos, todo aceitado, to-
do perfecto. Como es plena, noche, en el 
tren los viajeros dormitan. El que viaja 
siempre confía en el tren 6 en el buque 
donde va. Los naufragios y los descarri-
lamientos parecen cosa hacedera en otros 
barcos y en otros trenes, pero nunca en 
el que a uno lleva. Y ningún corazón pal-
pita sino de impaciencia por llegar al 
final del viaje, donde le esperan los seres 
queridos. 
* * * 
De pronto, los hombres de la máquina 
atisban el peligro. Sus sienes baten, la 
sangre se hace hielo en las venas, los ojos 
se dilatan en el espanto de aquel minuto 
de tragedia. 
El fogonero, alocado, se precipita fue-
ra de la máquina. Probablemente por el 
cerebro del maquinista cruzó la misma 
idea. ¿Pero y los otros? ¿Los viajeros que, 
confiados, duermen en los coches? ¿No 
era espantoso que despertasen en la eter-
nidad? 
Y en el hombre vulgar, en el trabaja-
dor que nunca pensó más que en condu-
cir el tren de un punto a otro del itinera-
rio marcado, surgió el héroe. 
De sobra sabía que el salvar la vida de 
los demás podía costarle la suya. Y en 
el borde del abismo, cuando la máquina 
se inclinaba hacia adelante en un cabe-
ceo de pesadilla, para hundirse en el tajo, 
Domingo Salas, agarrándose a una ba-
randa para no perder el equilibrio, cerró 
el regulador y eohó los frenos. 
La máquina se acontó en la margen del 
río con su pesadez de mole. Tras ella se 
fueron el ténder y los dos furgones do.nde 
no iba nadie; los demás coches, llenos de 
viajeros, quedaron parados en seco en la 
vía al borde del precipicio, como asom-
brados de no avanzar más, pegados al 
suelo por la fuerza, todopoderosa de los 
frenos automáticos. 
Sólo él fué la victima. Unas cicatrice.'-
gloriosas, si salva la vida, le reeojrdarán 
siempre su acto sublime. 
Y sano ya, ocupará otra vez su puesto 
en la plataforma de la locomotora, que 
a su mandato se lanzará trepidante por 
la monotonía sin fin de los rieles. 
E. C. 
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DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Habla el presidente. 
MADRID, 8.—A primera hora de la tar-
de recibió a los periodistas el señor Dato 
en su despach.) de la Presidencia del Con-
sejo. 
La conversución de hoy del presidente 
fué bastante breve. 
Dijo que había estado en Palacio des-
pachando con el Rey, a quien informó de 
los asuntos más principales de orden in-
terior y exterior; 
También despacharon con el Monarca 
ios ministros de Fomento e Instrucción 
pública, quienes pusieron a la sanción 
regia algunos decretos. 
Añadió el señor -Dato que se había he-
cho la concesión de los Collares de Car-
los I I I que había vacantes. 
Han sido agraciados con esa merced 
los señórés don Santos Guzmán, Rodrí-
t 
T. í - 4 K I V O JR 
lia falleeiclo el clía S de oetulwe ele 101v> 
A L A E D A D D E 39 A Ñ O S 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTÓLICA 
Su desconsolada madre doña Isabel Fornés, viuda de E. de Abarca; hermanos doña Estanislada, doña María, doña Isa-
bel, donJSstanislao y doña Rosario; hermanos políticos don Leopoldo Sarabia. don Luis de Urigüen, conde 
de San Martín de Quiroga y don Ramón de Bergé; sobrinos, tíos, primos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan a los funerales, que 
se celebrarán hoy sábado, a las diez y media, en la iglesia de San Francisco, y a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar a las doce, desde la casa mortuoria, Villa-Abarca (paseo 
del Alta), al sitio de costumbre; por cuyos favores quedarán eternamente agradecidos. 
La misa de alma será a las ocho, en la misma iglesia, todas las misas disponibles que se celebren en dicho día 
en la Catedral, parroquias, Salesianos y Oblatas, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 9 de octubre de 1915. 
El excelentísimo e ilustrísimo señór obispo de Santander concede cincuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada. 
m 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
E L S E Ñ O R 
C O N S E J E R O S E C R E T A R I O D E L A S O C I E D A D ANONIMA " M I N A S C O M P L E M E N T O " 
ha fallecido el día 8 de octubre de \ 9 \ 5 
a la, edad de 3© aí los 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
E l Consejo de Adminis trac ión de di olí a 
Sociedad, 
SUPLICA a sus amigos encomienden su alma a Dios y 
asistan a los funerales, que se celebrarán hoy sábado, 
a las diez y media, en la iglesia de San Francisco, y a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar a las doce, 
desde la casa mortuoria, Villa-Abarca (paseo del Alta), 
al sitio de costumbre; por cuyos favores quedarán eter-
namente agradecidos. 
La misa de alma será a las ocho, en la misma iglesia. Todas las misas 
disponibles que se celebren en dicho día en la Catedral, parroquias, Salesia-
nos y Oblatas, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 9 de octubre de 1915. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
J o s é Pa lac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 2.° 
El excelentísimo e ilustrisimo señor obispo de Santander concede cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada. 
Í^ÍÍÍÉ«l1IÍÍMllliilti>i^#<«K«^, 
- OCULISTA VICENTE AGU1NAC0 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32, 1.° 
P R E P A R A C I O N E S P E C I A L P A R A M A E S T R A S 
C O L E G I O 
A CARGO DE 
las s e ñ o r i t a s de E s t a n i l l o de C ó r d o v a 
CALDERON, 17 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
CALDERON, 17 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro 
ANTONIO ALBERDI . G^EgVL-
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, l.o 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12. — Teléfono 162 
H. B á r c e n a . ̂ u_LjiT_A 
Consulla de nueve a una.—Hernán 




clase extra. Pedid 
Este acreditado Colegio ha abier-
to un • DEPARTAMENTO ESPE-
CIAL, destinado a preparar señori-
tas para la carrera del Magisterio. 
También se admiten alumnas de 
In ESCUEL v OFICIAL para la 
preparación diaria de sus clases. 
Las cátedras estarán bajo la di-
rección de «un distinguido profesor 
de Ciencias y Letras» que, a sus co-
nocimientos, une «la práctica peda-
gógica de los mejores métodos mo-
dernos. 
De acuerdo con el sistema de en-
señanza de este Centro, el número 
de alumnas será limitado». 
guez San Pedro, marqués de Alhucemas, 
don Amos Salvador y duque de Monte-
llano. 
Luego manifestó el presidente que ma-
ñana al mediodía irá don Alfonso al mi-
nisterip de Estado para ver los planos del 
próye'cta.cto Palacio de Justicia. 
Terminó sus manifestaciones don 
Eduardo diciendo que ha quedado resuel-
la la crisis de Grecia, y que cinco de los 
nuevos ministros son "ex presidentes de 
Consejo. 
Sánchez Guerra. 
El ministro de la Gobernación, hablan-
do con los periodistas, les dijo que ha 
recibido la visita del señor Rodríguez de 
a li o bolla, sin decir el objeto que había 
¡levado a dicho señor al despacho del mi-
nistro. 
Se habló luego de las próximas eleccio-
nes municipales, y el señor Sánchez Gue-
rra manifestó que existe coalición mo-
nárquica en la mayoría de las provin-
cias. 
En Madrid—añadió—es difícil que se 
concierte. 
Se le preguntó si había hablado con el 
conde de Romanones, y contestó el mi-
nistro en sentido negativo. 
También dijo, hablando de la coalición 
maurista, que ésta existía en Santander 
y Valencia. 
Preguntó un periodista al señor Sán-
chez Guerra si la crisis de que se viene 
hablando estos días abarcará muchas car-
teras, contestando que no abarcará nin-
guna. 
Por último, se le preguntó al ministro 
que si era cierto que en el último Consejo 
de ministros celebrado en la Presidencia 
hubo desavenencias entre los consejeros. 
El señor Sánchez Guerra dijo: 
—Reinó la mayor armonía. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos: 
De Fomeíiío.—Nombrando inspector ge-
neral del Cuerpo de Ingenieros de mon-
tes a don Miguel del Campo. 
Idem ingenieros de primera clase a don 
Jenaro Maya y a don Aurelio Herrán. 
Jubilando al ingeniero jefe del Cuerpo 
de Minas don Francisco Gazcue. 
•Aprobando el expediente de expropia-
ción de terrenos para la construcción de 
la estación del ferrocarril de Camranc. 
De Instrucción pwMca.—Modificando 
el artículo 78 del reglamento del Institu-
to Geográfico y Estadístico. 
Traída fie aguas. 
En el ministerio "de la Guerra se ha re-
cibido un telegrama oficial de Larache 
diciendo que en Alcázar se han inaugu-
rado las obras de la traída de aguas al 
•ampamento de Mensak. 
La importancia de esta1* obras es muy 
grande. 
Sobre la crisis. 
«La Gaceta de la Bolsa», hablando de 
la reserva de Dato con los periodistas, 
Uice que ello obedece taaito a que todas 
las precauciones del Gobierno en estos mo-
mentos se cifran en las elecciones muni-
cipales, cuanto a que rehuye hablar de 
crisis. 
Sin embargo, sigue diciendo este perió-
dico, la crisis se halla de hecho plantea-
da, y el señor Bugallal será sustituido por 
Bergamín; el conde de Esteban CoUantes 
por el señor Andrade, que dejará el Go-
bierno de Barcelona para hacerse cargo 
de la cartera de Instrucción, sin perjuicio 
de que, una vez la puerta abierta, salgan 
algunos ministros más. 
«La Tribuna», por su parte, habla tam-
bién de la crisis, y da el nombre del se-
ñor Espada como probable sustituto del' 
señor ligarte, anunciando la salida del 
señor Burgos, por haber disgustado al 
partido conservador sus reformas, dema-
siado radicales. 
Refiriéndose «Líj Tribuna» a la disiden-
cia entre Lerroux e Iglesias, 4a califica 
de habilidad política del jefe radical, que 
ha de servirle de pretextó para no asistir 
al mitin y manifestación del próximo do-
mingo en Barcelona. 
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PIPERAZINA Dr. G.RAU.—Cura artmisim 
reúmas, gota, mal de piedra. El mejor di 
solvente dp) Aíí<ío 
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Hechos, no palabras. 
Estas encabezan una de las partes del 
artículo que un periódico de Santander 
copia de «El Imparcial», y en el cual se 
pone de manifiesto la extrañeza que ha 
causado al señor Dato el desvío con que 
ha recibido Cataluña la creación de una 
Junta para fomento de la exportación de 
los productos industriales españoles. 
El real decreto de Hacienda de 9 de ju-
lio dispone, entre otras cosas: 
Artículo 1." Se crea una Comisión es-
pecial para el estudio de las «industrias 
nacionales», con el fin de favorecer la ex-
portación de «sus manufacturas». 
Dicha Comisión, que tendrá exclusiva-
mente facultadés informativas, se com-
pondrá del director general de Aduanas, 
como presidente ; de vocales representan-
tes de la industria y producción, y de vo-
cales técnicos designados entre lo"s profe-
sores de las Escuelas especiales y demás 
Centros docentes del Estado. 
Según el artículo 2.°, la Comisión «ha-
brá de proceder al estudio de las indus-
trias existentes en España», que, por cir-
cunstancias especiales, necesiten adquirir 
o ampliar sus mercados extranjeros, y 
«así lo soliciten del ministerio de Hacien-
da en el plazo de quince días». 
Y según el artículo 9.°, los vocales técni-
cos serán retribuidos con la asignación 
especial de 1.000 pesetas mensuales, y el 
importe de los gastos de viaje que necesi-
ten realizar para el cumplimiento de su 
misión. 
Fueron nombrados vocales técnicos .el 
director de lá Escuela especial de Minas, 
un profesor de la Escuela especial de In-
genieros Agrónomos, otro de la Escuela 
especial de Comercio, de Madrid, y un ca-
tedrático, de la Universidad de Sala-
manca. 
Según se ve, al elegir vocales técnicos 
para, informar sobre asuntos «industria-
les», el señor ministro de Hacienda pres-
cindió de que existiesen en España nada 
tades de Medicina; de la de Derecho para 
asuntos legales, etc.. 
No es verosímil que la omisión fuera 
intencionada y pretendiera con ello el se-
ñor ministro imponer una patente de in-
capacidad a la clase de ingenieros y pro-
fesores industriales, y aun con posteriori-
dad, accediendo a insinuaciones de un se-
ñor diputado a Cortes que ostenta am-
bos títulos, agregó a la Comisión cita-
da un vocal profesor de la Escuela Cen-
tral de Ingenieros industriales; pero para 
entonces ya el ministro había mostrado 
su actitud, lo que-para los recelosos tenía 
la apariencia de que si bien el real decre-
to «apunta» a una información de carác-
ter «industrial manufacturero», princi-
palmente, él «tiraba» a rehuirla ni pres-
cindir del concurso de las Escuelas espe-
ciales dedicadas a la enseñanza de dichas 
industrias. 
A este «síntoma» siguió la renuncia 
de los vocales de la región más industrial 
de España, que, sin duda, hallarían moti-
vos para las prevenciones y recelos que el 
señor Dato lamenta. ¿Por qué se prescin-
dió del concurso de la Escuela especial de 
Ingenieros industriales de Barcelona y 
Bilbao? 
Esto, unido a lo perentorio del plazo se-
ñalado para solicitar razonadamente la 
protección que se ofrece estudiar, consti-
tuye una serie de anomalías que hacen 
temer por el feliz éxito de una iniciativa 
que, debidamente encauzada, habría de 
ser altamente* beneficiosa para el país. 
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Concesión de cruces. 
Según nuestras noticias, por el Gobier-
no de Su Majestad les ha sido concedida 
la Gran Cruz de Isabel la Católica a nues-
tro particular y buen amigo el eminente 
cirujano don Vicente Quintana, marqués 
del Robrero, y al senador por esta provin-
cia don Ramiro Pérez Eizaguirre. 
VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
El día en San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
De paseo. 
SAN SEBASTIAN, 8.—Esta mañana la 
Reina doña María Cristina salió de Mira-
mar y, acompañada de la señora mar-
quesa de •Moctezuma, paseó en coche por 
la población y sus alrededores. 
Cumplimentando. 
Al regresar a Palacio la Reina madre 
recibió la visita del gobernador civil, se-
ñor marqués de Atarfe, que fué a cumpli-
mentar a la Soberana. 
También la cumplimentaron el ex mi 
OÍSÍTO señor Barroso y señora, duque de 
Osuna, marqués de la Romana, conde 
de iPie de Concha y señores de Aréizaga 
Mejorado. 
Según las noticias que se han recibido 
en Miramar 'de Fuenterrabía, se halla 
muy mejorado de la indisposición que 
padece el nieto de la Reina, infante don 
José. 
Telegramas de pésame. 
En la Diputación se ha recibido un te 
legrama del presidente de la Diputación 
de Alava, concebido en los siguientes tér-
minos: 
«Provincia Alava llora con Guipúzcoa 
la inmensa pérdida de su hijo excelso 
Usandizaga, gloria del país "vasco, ro-
gando a usted transmita pésame al 
Ayuntamiento y familia del finado.» 
Para cubrir la tumba. 
Se espera que en breve llegue a San Se 
bastián un vagón de flores que envían de 
Valencia para cubrir la tumba de don 
José María de Usandizaga. 
Caserío incendiado. 
De Azpeitia comunican que en el case 
río «Arteaga», sito en el barrio de Urres 
tilla, se ha originado un incendio que 
desde Jos primeros momentos alcanzó 
grandes proporciones. 
.El caserío, propiedad de doña Concep 
:'ión Mu rúa, se halla dividido en dos vi 
viendas, que ocupaban dos familias de 
labradores. 
Merced a los oportunos auxilios pres-
tados por él vecindario, pudo salvarse 
gran parte del ajuar y a.peros de labran-
za de dichas familias. 
La parte alta del caserío quedó reduci-
da a cenizas, así como 72 fanegas de t r i -
go, ocho de alubias y una importante can-
tidad de forraje. 
Las pérdidas han sido de consideración, 
no habiendo que lamentar, afortunada-
mente, desgracias personales. 
El caserío estaba asegurado en la Com-
pañía de Seguros «Guipúzcoa». 
Continúan las prácticas de tiro. 
Hoy han continuado las prácticas de 
;iro de las baterías de la costa, comenza-
das ayer. 
Hoy han realizado las prácticas las ba-
terías del castillo de la Mota, sitas en el 
monte Urgull. 
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Los infantes en Santander. 
Visitando una fábrica. 
Acompañados de su preceptor señor 
Jurado, los infantitos don Alfonso y don 
Carlos visitaron ayer tarde la fábrica de 
cervezas que en Cajo posee la Sociedad 
anónima La Austríaca. 
Los augustos niños fueron recibidos pol-
lón Isidoro del Campo, don Antonio Ca-
brero, los hijos de este señor, don Anto-
ntd y don Carlos Cabrero Pombo; el ad-
ministrador de la fábrica, el ingeniero se-
ñor Aldasoro y el gerente don José Pardo 
y Pardo. 
Los infantitos, que fueron obsequiados 
m un «lunch» despue de recorrer todos 
¡as dependencias de la fábrica, hicieron 
muchos y merecidos elogios, tanto del 
admirable funcionamiento de la .maqui-
naria como de la fabricación de las cer-
vezas. 
Sobre todo don Alfonso hizo tan atiná-
is preguntas, que demostraron conoci-
mientos poco comunes en jóvenes de so 
edad. 
Los infantitos marcharon desde la fá-
brica, en automóvil, al .campo de tennis, 
(onde pasaron el resto de la tarde. 
Termino de la jornada. 
Si el tiempo se asegura, a las seis de 
a mañana de hoy saldrán para Madrid, 
VARIASJNOCICIAS 
POR T E L E F O N O 
Buque con averias 
SEVILLA, 8.-Dicen de Sanlúcar 
rrameda que ha entrado de arriV''! Ba" 
vapor inglés «Bravo». atl'i el 
Dicho buque presenta algunas av 
que Je serán reparadas en aquel n as. 
Violento 
«lúe lame,,. 
menos que tres «Escuelas especiales de , en automóviJ, los infantes don Alfonso y 
Ingenieros industriales», amén de las nu- doña Beatriz. 
merosas Escuelas de que se ha ocupado En el tren correo del lunes marcha-
la prensa con motivo de las recientes re- rán a la corte los infantitos hijos de 
formas. Siguiendo este criterio, el día que don Carlos y de doña Luisa, siendo pro-
tenga que informarse de asuntos de higie-
ne y salubridad, prescindirá de las Facul-
incendio. "' 
rez dan cuenta de haberse declara i ' ' ' 
incendios en otros tantos cortiino l|"s 
dos en Majada la Alta y Terno S"Ua" 
El fuego fué tan violento, que n„ . 
vieron para nada ios esfuerzos TMV1*' 
dos para extinguirlos. ^'iza. 
Los dos cortijos quedaron comwk* 
mente destruidos. m P ^ 
Las pérdidas materiales son muv ̂  
des. 
PoY fortuna, no ha habido 
tar desgracias personales. 
Banquete. 
BARCELONA, 8.—Se ha celebrado „* 
banquete, organizado por los radien i 
en honor del señor Sánchez Robledo 
El banquete había despertado gran p 
pectación, por creerse que el señor Le 
rroux har ía manifestaciones sobre i 
orientación del partido que acaudilla 
Asistieron 300 comensales. 
Requerido el señor Lerroux para MIIP 
hiciera uso de la palabra, dijo que lo ha-
ría en los diferentes actos de propaganda 
electoral que está organizando el partido 
Banquete al señor La Cierva. 
MURCIA, 8.—El Claustro universitario 
ha ofrecido hoy un banquete al señor I» 
Cierva. 
Asistieron a la comida las autoridades 
el rector, el senador don Joaquín García v 
el diputado don Isidoro La Cierva, siendo 
ofrecido el banquete por el joven profesor 
don Mariano Ruiz. 
Contestó agradecido el señor La Cierva y 
después visitó el Museo provincial, que 
posee un verdadero tesoro geológico. 
La Cierva salió esta noche para Ma-
drid. 
Muerte de un gobernador. 
PALMA DE MALLORCA, 8.—Victima 
del tifus falleció hoy en esta capital el go-
bernador civil don Ignacio Martínez Cam-
pos, 
Su muerte ha causado un verdadero do-
lor en todas las clases sociales, entre las 
que era generalmente apreciado. 
En Carabanchel. 
MADRID, 8.—Esta tarde, acompañado 
por los príncipes Raniero y don Carlos, 
estuvo el Rey en el campamento de Cara-
banchel presenciando los ejercicios de 
una brigada de caballería. 
Acompañaban támbién al Monarca los 
generales Silvestre y Aznar. 
Banquete a Sánchez Guerra. 
MADRID, 8.—El alcalde de Madrid ha 
ofrecido hoy una comida al ministro de la 
Gobernación y a los diez tenientes de al-
calde del Municipio madrileño. 
En el acto reinó gran cordialidad y se 
pronunciaron brindis enteramente guber-
namentales. 
Viaje de la infanta. 
MADRID, 8.—El subsecretario de Gober̂  
nación, señor Quejana, manifestó a los 
periodistas que la infanta Isabel saldrá 
muy pronto en dirección a Córdoba, Se-
villa y Jaén, donde se propone pasar una 
temporada. ..... 
v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
El descarrilamiento. 
Ayer quedó ya completamente restable-
cido el servicio del ferrocarril del mm 
pasando los trenes sin necesidad de naoei 
el transbordo en el puente de La HO'a-
Todos los trenes llegaron a Santander 
a la hora reglamentaria. .. 
En el tren correo regresaron las nij* 
del desgraciado maquinista Donimg'' ^ 
las, que fuerop a Mave al enterarse 
suceso. ' nAnAn en 
Al lado del enfermo han queda 
amante esposa y algún otro miembro 
la familia. . f , ^ . 
Según se nos dice, dentro üe ia s« 
dad del estado de Domingo Pa^e 
ha iniciado la mejoría y que va» ̂  L 
reciendo los temores y renaciendo i 
timismo. , vr.tos IWI-
Así lo deseamos, y hacemos votos 
que el desgraciado Salas se vea <y 
completamente '•establecido tVVVW^ 
Î V̂ AAA v v v v v v v v v v ^ v v v a v v ^ ^ v v v v \ v v ^ • LAS ZONAS 
POR TELÉFONO , , . 
MADRID, 8.-Hoy P^hca f , ^ 
ciab. un artículo muy f11^1™ ^blea & 
de los catalanistas y de a ai.se ei 
zonas neutrales que ha 'le ^ 
domingo próximo en l?arcew > • ^ 
También publica varios entren 
pirados en el mismo criterio. 
En uno de ellos dice: nniApn pr&nci? 
.e quince años se presen^ ^ 
o d a v í a 
p i i e r e f 
G o b i e r n o Español h a g a e n qu^^uo 
lo q u e e l G o b i e r n o francés n o ^ ^ 
« ñ a u e u u i n v - c a . i i v . " i ,4no PS 
un proyecto de zonas nefnrK  y nad' 
lamento' no le ha resuelto todavía , 




años. Allí nadie se 
Ecos de socie dad. 
En el correo de hoy f;^J(]o s ü j 
drid, después de haber termn n<)1.ci,n 
raneo, nuestro ilustre amigo 
de de la Mortera. ,¡«fingida se11" 
Le acompañarán su distmg 
^deseamos U ^ r ^ ^ U 
_ E n el correo de ayc (lll„ , 
drid nuestro queridisim • '¿-^e Ha '1 
to Sarabia Pardo, ^ f ^ f j d a 
acom.paña.10 de ̂ u d i s i P i yeg, 
Después de l ' ^ ' ^ par* 
entre nosotros, ha ^ 1 
acompañado de su famiiw. 
- T a m b i é n ha sal\d\\ . .rado-'^ A,.-
.bjeto de estudiar el U ' Jua^ 
•hí), .'r aprovechado jnN 
Enr'<ll,p 
se" 
ionio de la Vea-a y 
—Ha sido nomr 
miliario de Corbán ei. v"/'('1. de 
sacerdote don Franí- : ' buena-1 
Reciba nuestra ^ f t e n * * * ^ Ha sido ascendido a^e] cqJfía.r\ 
 u   y e x o . j — , ..i-ofesur tl•ad,, 
bable que lo hagan también los hijos de nuestro particular am s g0té9. 
ds carabineros don '̂e" don Alfonso y de doña Beatriz. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
^ ^ ^ ^ ^ v v v v v v v v ^ VVVVVVMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
El pESCARRILAMIRNTO EN LA HORADADA.—Vista del lugar en que ocurrió el siniestro. En el circulo, el retrato' 
del maquinista Domingo Salas. (FOT. SAMOT.) 
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¡)E Lfl GUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
El Rey Fernando. 
pi periódico «La Información)), de Ate-
' íublica nn despacho asegurando que 
¡foficiales alemanes han dejado el ejér-
to turco v lian marchado a Sofía, don-
Je se han" encargado del mando de las 
trnoas búlgaras. 
lírégase en el referido despacho que 
iSv Fernando de Bulgaria ha anuncia-
' nUe en caso de guerra, él se pondrá a 
a cabeza del ejército búlgaro, y que el 
príncipe Boris será nombrado lugarte-
liente del reino. 
Vapor alemán hundido.. 
Delante de Sasmit, el vapor «Swiona», 
perleneciente a los armadores Kunst-
mim, de Seteítin, ha sido hundido a ca-
Upnazos, cerca de Anrona, por un subma-
rino enemigo. 
Este se dice que era ingles, pero que 
para llevar a cabo con más facilidad su 
hazaña, llevaba arbolada la bandera ale-
mana. 
La tripulación del «Swiona» pudo refu-
giarse en las canoas y ganar la costa. 
Llamamiento de los tcheques. 
Siguiendo el ejemplo del Comité de lo;-
eslavos del Sur, la «Alianza nacional tche-
que» ha dirigido, en nombre de todos los 
tcheques residentes en Inglaterra, Amé-
rica, Rusia y Francia, un' llamamiento 
al presidente'de la Soberanía búlgara ex-
presando su simpatía por las aspiraciones 
justificadas de la nación búlgara y rehu-
sando creer que los búlgaros pu-edan to-
mar las armas contra los eslavos y sus 
aliados. 
La telegrafía sin hitos. 
En un artículo publicado por el doctor 
Richard Hennig se dice que las comuni-
raciones radiotelegráficas entre Eilvoce 
Hánowe y Tuckerton (E. U.), y entre Ña-
uen, cerca de Berlín y Sayville (E. U.), 
han sido reabiertas al vservicio público. 
Las Casas escandinavas, danesa , ho-
landesas, americanas y otras, aprovechan 
cftda vez más esta ventaja para sus comu-
nicaciones trasatlánticas, sin tener que su-
frir la ingerencia de los censores ingleses. 
Nueva organización. 
El presidente de la Comisión de Háden-
la en el Senado francés, M. Paytral, tie-
»? el propósito de proponer para el tiem-
puque dure la guerra una nueva organi-
zación de ministerios. 
Esta proposición tiene por objeto redu-
11 ' I número de ministros a ocho y el de 
subsecretarios a cinco. 
nueva organización será la si-
[ guíente: 
Presidente del Gobierno, sin cartera; 
•wnistro de Negocios extranjeros, de Gue-
J^-de Marina y Colonias, de riacienda, 
l|e Irabajos públicos, Comercio y Comu-
fícaciones, del Interior y Justicia e Ins-
gcción pública. Bellas Artes y Agricul-
Ouedan suprimidos, además, el segun-
J , "Ministro sin cartera v los subsecreta-
¡"s de Estado, Bellas Artes e Interior, 
^ciando subsistentes los subsecretaria-
m 'le Guerra y de la Marina mercante. 
En Gallipoli. 
los ingleses, que al principio trataban 
, ''-'onomizar sus tropas en Gallipoli, 
' 1 adoptado últimamente una táctica 
'"ana, enviándolas al fuego ahora en 
'nasas c0mpactas . 6 
• Astado Mayor inglés ha adoptado 
, sistema porque los fracasos sufridos 
» parecían debidos a la dificultad de 
, ^V?Ilzar ,sus troPas en destacamen-, ' siaaos, en un terreno desconocmo. 
esta m1SUmeros in&leses se quejan de 
Das „, 7a táctica, diciendo que sus tro-
^•l^dan diezmadas. 
ine.wL0?-ultar los últimos fracasos, los 
en A.f.í10611 han alargado su línea 
la nrm. •rnu' haciil el Norte. logrando ^ «-uiiíunicación t*™, Woiiao^v. t>«™ r. 
sto, lo 
difícil de su situación y sus enor-
En el Danubio. 
Noticias recibidas de Bucarest dicen 
que los búlgaros han cerrado todos sus 
puertos sobre el Danubio. 
No solamente no es permitido a los va-
pores rumanos entrar en estos puertos, 
sino que también se quiere que ellos no 
atraquen ya a los pontones rumanos ni 
a los de ta Sodedad austrohúngara. 
Esta medida vejatoria ha producido 
gran indignación en Rumania, la que re-
fleja la prensa de Bucarest. 
El periódico «Universal» dice que tal 
medida, unida a la movilización búlgara, 
es una maniobra que debe ser desenmas-
carada e impedida sin tardanza. 
Nadie piensa—añade— en amenazar a 
Bulgaria. Si ella arma todo esto no es más 
que para romper el Tratado de Bucarest, 
pues una victoria de Alemania marcaría 
H íin de Rumania. 
Bajas alemanas. 
Una nota oficial de Berlín fija el núme-
ro de bajas alemanas en la última ofensi-
va francesa de la Champagne y Artois 
en 38.000 hombivs. 
La Agencia Toífano no ha pensado, al 
hacer una observación semejante, en que 
atrae una inmediata observación poco 
grata para el ejército alemán, y es que 
si el número de prisioneros ilesos cogidos 
por los ingleses y franceses asciende a 
26.000, y las bajas han sido 38.000, los ale-
manes prefieren caer prisioneros a lu-
char. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejército italiano, es el si-
guiente: 
«En la meseta Novo Arsiero señalóse ac-
tiva acción de nuestras tropas durante 
el día 5 y en la noche del 6, dando lugar 
a reñidos encuentros en la parte del fren-
te compredida entre el monte Madonia, 
por la cañada del vallé Orzara (Astico) 
al valle Fondo. 
Nuestras tropas consiguieron obtener 
ventajas en todas partes. 
En el valle de Sella, un destacamento 
enemigo, dividido en varios grupos, tra-
tó de penetrar a través de las pendientes 
de los bosques que se extienden al Sur 
del río; pero fué rechazado con grandes 
pérdidas, dejando prisioneros un oficial 
y diez soldados. 
En la mañana de.I día 6 el enemigo des-
arrolló, en la zona del Carso, un violento 
fuego contra nuestras posiciones del ala 
izquierda. 
En el sector del monte de San Miguel 
uno de nuestros destacamentos de infan-
tería irrumpió en los atrincheramientos 
enemigos de la vertiente de ese monte 
que baja hacia Poteano, atacando .a las 
fuerzas nemigas, a las que desalojó, obli-
gándolas a huir. 
Quedaron en poder de los italianos 20 
hombres.» 
Los morteros austríacos. 
El periódico «La Voz de Austria» da los 
siguientes informes acerca del mortero 
austríaco del calibre 42: 
«Estos morteros, de la fábrica Skodal, 
son transportados al lugar de su empla-
zamiento en trenes especiales, compues-
tos de 12 vagones. 
El tiro de estos morteros es rapidísimo 
v su movilidad facilísima. 
L a base de elemento que exige es de dos 
medio metros. 
pa, al Suroeste de Tahure y hacia la lo-
ma de Mesnil. 
Entre Argona y la Champagne una de 
nuestras minas trastornó seriamente las 
trinciheras enemigas del bosque de Ma-
Ifhicourt y los trabajos de zapa empren-
didos. 
Calma en el resto del írente.» 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del ejército ruso: 
«En el frente de Dunaburg los alema-
nes atacaron en la región de la ilínea fé-
rrea. 
Ayer, en un combate muy encarnizado, 
en Bruvalle, tomó el enemigo parte de 
nuestras trincheras. 
Continúa el combate. 
En la región de Cchiohkovo, al Sur de 
Grumvall, nuestras tropas rechazaron a 
los alemanes por medio de un oportuno 
contraataque. 
Frente a los lagos Deemmen, Prisviaty 
y Ovilo continúan los combates de arti-
llería. 
Al Sur del lago Bogumsgoe, hasta la 
región de la ciudad de Bonadoff y ferro-
carril de Lida-Molotegno, hay violentos 
combates de extremada tenacidad entre 
ambos bandos. 
En la reglón de Kocziany los alemanes 
fueron desalojados de sus trincheras en 
Gosdothg, Ditor y Golovsk, ocupando nos-
otros un pueblo cerca de Koffiany, la no-
che del 7. 
En este combate nos fué necesario pa-
sar por tres fiólas de trinciheras enemigas, 
a pesar del fuego concentrado y cruzado 
de los alemanes, que nos obligó a abando-
nar la carretera. 
Sin embargo, algunas partes de esas 
trincheras quedaron en nuestro poder. 
En los ataques contra las posiciones 
enemigas de Marvol, llevados a efecto 
por algunos de nuestros destacamentos, 
logramos pasar el río, que arrastraba una 
cantidad'de agua considerable, llegando 
ésta al cuello de los soldados. 
iAl Oeste de Mandykopuy y Sur de Kof-
fiany, logramos apoderarnos de algunas 
trincheras enemigas. 
En la región y alrededores de la aldea 
de Danabdbolich y orilla Sur de Narvchw, 
los alemanes fueron desalojados a la ba-
yoneta, pero un contraataque les hizo re-
cuperar luego sus posiciones anteriores. 
En la región del pueblo de Bogudetoho 
y Sur de Smorgonje, atacamos con éxito 
al enemigo, que dejó en la huida impor-
tantes cantidades de cartuchería y per-
trechos. 
No puede dejar de. poner el Estado Ma-
yor de manifiesto una vez más el indó-
mito valor de nuestros soldados, que, a 
pesar de los obstáculos artificiales y na-
turales acumulados, se multiplican y los 
salvan", a pesar de las condiciones poco 
favorables que supone siempre una cam-
paña otoñal. 
Al Sur de Pripiet, un asalto sobre la lo-
calidad de Lissovo y Noroeste de Tchar-
borysk, .fué coronado por el éxito. 
En el teatro del Cáucaso, los turcos in-
tentaron durante la noche del 5 un ata-
que sobre Seuritchay, siendo rechazados 
por nuestro fuego. 
En el resto de este frente, sólo ligeras 
escaramuzas de patrullas de vanguar-
dia.» 
La actitud griega. 
De Amisterdam telegrafían al «The Ti-
mes» que el Gobierno griego ha declarado 
que observará una neutralidad benévola 
en .relación a la Cuádruple. 
OTRO PARTE OFICIAL ITALIANO 
Transmiten -de Coltano el siguiente 
parte oficial, dado por el Gran Cuartel En una hora puede disparar 30 proyec-
tiles y, efecto de su detonación, en un ra-; ^eneraI italiano: 
dio de 5.000 metros, todos los cristales ((En Ad¡Re y Trento continúa la activi-
pesaf'Vu,"lfacion con Kellesch. Pero, a 
•ar la l s ingleses no pueden ocul-
m 'u uui il r1" 
'"^Pérdidas. 
|ai,daiiemporales del equinocio, que no 
áíficulhwi en ini«arse, serán otra gran 
k |0S aa. Para el Cuerpo de desembarco 
Los Ocupación de Verna. laPnrÍídÍCOS de mayor importancia 
Varna. tlcia de <iue ha sido ocupada 
ciei-tagp5ltacio el embajador ruso si era 
lenía onnR noticia' ha contestado que no 
de partip , ación oficial; pero que nada 
cedido ,1 ar ^ u ^ a que así hubiera su-
'"''gíiro P S la ocupación de ese puerto 
es cosa que debe ser esperada. 
^ Desembarque en Salónica. 
' "¿s 'a^ ' f i rmado.que 20.000 hombres de 
•i'aíicés > ' Pertenecientes al ejército 
Manda i cleseriibarcado en Salónica. 
¡je c-p as tropas el general Sarrail. 
^'Wont (ÍUe ma-ñana desembarcarán 
Renerai íy68 ingleses bajo el mando del 
Las 1 Hainilton. 
^ cwCUte-las y teatros de Salónica es-
V ^ i o s 08 en cuarteles, 
y na VaPores cargados de municio-
Lro8 efectos han llegado a Ursan. 
. Jura del Gobierno griego. 
'̂"o iJiean de Atenas que el nuevo Go-
loa I n f : ^ 0 juró ante el Rey Constanti-
as cmco de la tarde. 
quedan hechos añicos 
Con dichos morteros se puede bombar-
dear una ciudad a una distancia de 22 
kilómetros. 
La presión de gas que el disparo produ-
ce es espantosa, y la precisión del tiro 
permite respetar de una manera sorpren-
dente los edificios particulares que se 
quiefa. 
Con tales morteros no hay fortaleza, 
por moderna que sea, que pueda resis-
tirse. 
iPara servir este monstruo de acero se. 
requieren 300 hombres, y cada disparo 
cuesta 12.000 coronas.» 
Regalo pontificio. 
Comoinican de Washington que el Nun-
cio de Su Santidad en aquella ciudad ha 
hecho entrega al presidente Wilson de un 
magnífico presente. 
El regalo pontificio obedece a haberse 
firmado satisfactoriamente el Tratado 
A. B. C. entre las potencias Sudamerica-
nas. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Go 
bierno francés a las tres de la tarde, es 
el siguiente : 
«Al Norte de Arras el cañoneo ha con-
tinuado por ambas partes duranté toda 
la 'noche, hasta la cota 140 y la Folie. 
i,a artillería enemiga ha desplegado 
bastante actividad, siendo contestada 
enérgicamente en la región de Roye, 
Norte del Aisne y hacia Tracy-le-Val y 
bosque de Saint-Marc. 
En la Champagne los alemanes bom-
bardearon violentamente nuestras posi-
ciones entre las carreteras de Saint-JIi-
laire a Souflet, Souain y Sonmepille, 
siendo contestados enérgicamente por 
nuestras baterías. 
Lucha muy activa, con trabajos de za-
íge y 
dad de nuestras tropas, apoyadas por la 
acción intensa de nuestra artillería. 
En los montes que forman la vertiente 
oriental de Gaila y iBomba, en la cuenca 
de Plezzo, «1 enemigo intentó proseguir 
sus trabajos de desbordamiento, siendo 
molestado por el fuego de nuestra artille-
ría e infantería. 
En el Carso, nuestra ala izquierda em-
prendió el día 7 dos repetidos ataques de 
infantería con íelices resultados, hacien-
do varios prisioneros. 
Un aviador enemigo arrojó varías 
bombas, sin causar daños, en Rodcislde, 
en el valle Antico. » 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
De Viena transmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito austr íaco: 
«En el teatro ruso, en la frontera de 
Besarabia y región de Volinga, rechaza-
mos varios ataques enemigos, reinando 
tranquilidad en el resto del frente. 
A l Nordeste y Norte de Dubno y Pu-
tiloka, el enemigo intentó varios ataques 
con fuerzas importantes en varios pun-
tos, con gran derroche de vidas, siendo 
rechazados. 
Cerca de Volica, los rusos atacaron con 
su acostumbrada despreocupación, de 
existencias humanas, siendo rechazados 
igualmente, habiendo nosotros hecho 800 
soldados y varios oficiales prisioneros, al 
Noroeste $e Kolke. 
Cerca del ferrocarril de Zarty a Kovel, 
hemos llegado por varios puntos a la ori-
lla- Oeste del Styr, donde seguimos pro-
gresando merced a frecuentes contraata-
ques 
de sus posiciones situadas cerca de Dzar-ide Alejandro I I . Han vuelto la espalda, a 
ingleses, franceses e italianos, sus defen-
sores tradicionales, para aliarse con los 
alemanes y austríacos, combatiendo al 
lado de los turcos. Dios los cría y ellos 
se juntan: únicamente así. pueden expli-
carse los hechos. Stambouloff, el proto-
tipo de la raza, fué el iniciador de esta 
política. Es necesario hacer constar que 
los búlgaros, realmente, no sacudieron el 
yugo otomano, sino que ello fué obra de 
la Europa liberal, que impuso la eman-
cipación. 
Los refuerzos que los franceses y. los 
ingleses nos envían electrizan a nuestras 
tropas con el solo hecho de su aparición. 
Pero al lado de ese socorro material sen-
timos la necesidad de un apoyo moral, y, 
por tanto, es necesario que también nos 
auxilien los rusos- Si existe todavía una 
gota de sangre eslava en las venas del 
pueblo búlgaro, éste se revolucionará an-
te la conducta de los que la prensan; se 
revolucionará contra los enemigos secu-
lares de los pueblos jóvenes e indepen-
dientes, y los días del yugo turcoteutón, 
serán días contados. Rusia debe este ges-
dentro de la salleiite enemiga, delante de ^¿¿f ^ S a H t ^ J ^ libertados a su 
la segunda línea de resisteScia alemana. í P?ro0Pla..dlgnidad ? al Porvenir del esla-
doysk. 
En el teatro italiano, ayer, nuestra ac-
tividad se limitó a la acostumbrada ac-
ción de artillería. 
Sólo al Norte de Doberdo los italianos 
nos atacaron, siendo totalmente recha-
zados. 
En el teatro Suroeste, nuestras tropas 
franquearon el Drina, Save y Danubio, 
rechazando a las avanzadas servias.» 
ULTIMO PARTE OFICIAL FRANCES 
El último parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del ejército francés, es el 
siguiente: 
«Los alemanes, previo intenso bombar 
deo con proyectiles de todos los calibres, 
intentaron ayer un ataque singularmente 
violento contra Loos y cercanías del Nor-
te y del Sur de este punto, siendo recha-
zados completamente, con grandes pér-
didas. 
En ila Champagne hemos realizado 
sensibles progresos al Noroeste de Ta-
hure, habiendo puesto el pie a la fábrica 
llamada del Trapecio, apoderándonos de 
varias trincheras y dos baterías situadas 
En esta acción nos anoderamos de mas | 
de 200 prisioneros, un lanzabombas y va-
rias ametralladoras. 
En la Argona continúa la lucha de ar-
tillería por ambas partes, y en el lado oc-
cidental y bosque de Le Pretre. 
En los Vosgos, duelos de artillería en 
Brancotl y alrededores de Sondernach.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartal general del ejército alemán, es 
el siguiente: 
Después de los grandes intentos fran-
ceses para romper nuestro frente, los días 
5 y 6 de octubre, fué el de ayer de relativa 
tranquilidad. 
El elemento de trinchera al Este de la 
granja de Navarini, que todavía conser-
vaban los franceses, fué recuperado, mer-
ced a un vigoroso contraataque. 
Hicimos algunos prisioneros y nos apo-
deramos de dos ametralladoras. 
Al anochecer los franceses reanudaron 
el fuego de artillería. 
iPor la noche emprendieron un ataque 
sobre varios puntos, siendo totalmente 
rechazados. 
En un violento ataque francés contra 
nuestras posiciones avanzadas al Sur de 
vSaint-Marie-eu-Py, apresamos seis oficia-
les y 250 soldados. 
.Ai Oeste de, la Argona, en Malancourt, 
la explosión prematura de varias minas 
destrozó unas trincheras francesas. 
En el teatro oriental, el ejército de Hin-
denburg, al Norte de Koejany y Sur del 
lago Wimzwiens, rechazó y dispersó a 
los rusos. 
Ninguna novedad en el ejército del 
príncipe de Baviera. 
El general Lissingen desalojó a los ru-
sos de sus posiciones de Kovel-Cmyt, al 
Suroeste de Brinks. 
En la región de Carnose seguimos pro-
gresando. 
Las tropas del general Bhotmer récha-
zaron a los rusos en diversos puntos del 
frente. 
En el teatro balkánico hemos cruzado 
el Dr.ina, Deuan y Save, progresando fa-
vorablemente. 
Al Suroeste de Belgrado hicimos cuatro 
oficiales y 296 soldados servios prisione-
ros, capturando dos ametralladoras. 
También frente a Ram cogimos dos ca-
ñones.» 
Acogida cortés. 
Noticias de Salónica dan cuenta de que 
continúa allí el desembarque francés, 
siendo acogidos éstos por la población 
con la más exquisita corrección y corte-
sía. 
El príncipe Andrés,. hermano del Rey 
Constantino, coronel de uno de los regi-
mientos griegos que guarnecen aquella 
población, ha dado pruebas inequívocas 
desimpatía a los jefes de las tropas que 
han desembarcado. 
Comentarios franceses. 
Telegrafían de París que la Prensa de 
la mañana de hoy comenta la actitud 
que hayan de seguir los actuales miem-
bros del nuevo Gabinete griego, recor-
dando que tanto Zaimis como otros mi-
nistros son amigos de Francia. 
Agregan los ministros que, a pesar de 
ello, no es posible esperar de momento 
modificaciones favorables para la Cuá-
druple, pues se seguirá la neutralidad 
expectante que desea el Rey Constantino. 
Enfermo de apendicitis. 
Dicen de Romla que el ministro ruso en 
Sofía no. ha podido abandonar todavía 
aquella capital, por hallarse enfermo de 
apendicitis. 
El ministro no abandonará el territorio 
búlgaro hasta su completo restableci-
miento. 
Bombardeo de Varna. 
Un telegrama de Amsterdam a la «Ga-
ceta de Colonia» dice que los cruceros ru-
sos están bombardeando Varna, el puerto 
militar de Bulgaria. 
El desembarque en Salónica. 
Dicen de Salónica que han llegado cin-
co nuevos grandes transportes con tropaÍ 
francesas. 
Ni un salo soldado francés ha entrado 
en Salónica, dirigiéndose inmediatamen-
te hacia Servia. 
El nuevo Gabinete. 
Comunican de Atenas que, después de 
la jura de sus cargos, los nuevos minis-
tros se encaminaron a sus respectivos mi-
nisterios. 
Una alta personalidad griega ha decla-
rado que la mayoría venizelista no se 
opondrá al actual Ministerio, a fin de 
evitar nuevos conflictos estando el país 
movilizado. 
Tampoco se reunirán das Cámaras por 
ahora. 
Hazaña de un hidroplano. 
El 12 de septiembre, un hidroplano ale-
mán, que volaba a 1.200 metros de altura, 
a . 20 millas al Noroeste de Duna, divisó 
una goleta de dos palos que navegaba 
tranquilamente. 
Descendió el hidroplano, y después de 
intimar la .rendición echó a pique a la 
citada embarcación, reanudando su vue-
lo. Es esta la primera vez que un hidro-
plano lleva a cabo una hazaña de tal na-
turaleza. 
Buques hundidos. 
Noticias oficiales de Berlín dan cuenta 
de haber sido hundidos en el Mediterrá-
neo, durante la última semana, 12 bu-
ques, entre ellos un gran transporte que 
conducía tropas. 
En esa nota no se da cuenta de la pér-
dida de ninguna unidad submarina ale-
mana. 
Censuras justas. 
Comunican de Londres que «The Ti-
mes» ataca duraménte la censura britá-
nica, con motivo de haber detenido ésta 
diez y ocho horas la noticia de la dimi-
sión de Venizelos y los telegramas de su 
corresponsal de guerra. 
«The Times» califica de imprudente y 
depresiva la conducta que viene obser-
vándose con la prensa ingilesa. 
Declaraciones de un ministro. 
Comunican de París que el represen-
tante del Gobierno servio en aquella ca-
pital, M. Vesnitch, ha formulado las de-
j vismo.» 
Refiriéndose el ministro servio a la ac-
tual situación griega, se expresó en los 
términos siguientes: 
«Hasta el día, los griegos han sido nues-
tros fieles aliados, a quienes apreciamos 
sin reserva. ¿Por qué han de cambiar? 
¿Por inclinación hacia Alemania? Impo-
sible. A esta potencia jamás le intereso el 
helenismo. Aliados de los búlgaros y de 
los turcos, los austroalemanes no pueden 
mantener amistad al propio tiempo con 
los griegos. Los griegos, en el fondo, co-
mo fieles aliados de Servia, están al lado 
de la Cuádruple.» 
Los peritos e^ctrídstas. 
Ayer se reunieron en fraternal banque-
te vanos jóvenes para celebrar el haber 
terminado felizmente sus estudios en la 
Escuela Industrial y haber adquirido el 
título de peritos electricistas. 
Asistieron a él los jóvenes Emilio Alon-
so, Sebastián Torcida, Antonio Alonso 
Eugenio Pesquera, Alfonso Castañón, 
Anastasio Campos, Melchor Alonso 
Eduardo Lanza y Vicente Bilbao. 
Durante la comida reinó la animación 
y la alegría que era de esperar tratándo-
se de gente joven. 
Enviamos a los nuevos peritos electri-
cistas nuestra enhorabuena. 
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T R I B U N A L E S 
Un homicidio. 
Ayer tuvieron lugar las sesiones del 
juicio oral referente a causa seguida en 
el Juzgado de Reinosa contra Manuel 
Ruiz García, por el delito de homicidio. 
Constituían el Tribunal de Derecho los 
magistrados señores Fernández Campa, 
Castro y Escalera. 
La representación del ministerio públi-
co Ja ostentaba el teniente fiscal señor 
Zapatero y la defensa estaba a cargo del 
letrado señor Torre Setién. 
El día 30 de diciembre de 1914, en el 
pueblo de Ríoseco, el procesado Manuel 
Ruiz sostuvo una reyerta con Ventura 
Díaz, y pasando de "las palabras a las 
obras, el Manuel infirió con una navaja 
al Ventura una lesión en la región ante-
ro inferior izquierda del tórax, que le 
ocasionó la muerte. 
El señor fiscal calificó" los hechos como 
constitutivos de un delito de homicidio, 
del cual consideró autor al procesado, 
sin circunstacias modificativas. 
La defensa, en vista de la. prueba peri-
cial, modificó sus conclusiones provisio-
nales en el sentido de calificar los hechos 
como constitutivos de una falta, de la 
que consideró autor a su defendido, con 
la circunstancia atenuante de haber pre-
cedido provocación por parte del ofen-
dido^ 
Después de los brillantes informes de las 
partes, y én vista de lo avanzado de la 
hora, el señor presidente suspendió las 
sesiones, para continuarlas hoy, a las 
diez. 
Junta de patronato. 
Relación de los señores representantes 
de las Juntas locales de Prisiones que 
han de reunirse en esta Audiencia, bajo 
la presidencia del señor presidente de la 
misma, el día 14 del corriente, a las cua-
tro de la tarde, para la designación del 
que ha de representar a. dichas Juntas 
en la conferencia regional que ha de ce-
lebrarse en Burgos: 
Don Agustín Gutiérrez Sáinz, Potes; don 
Cecilio López de Castro, Ramales; don Pa-
blo Castañeda Herrera, Santoña; don Fe-
lipe Arín, Castro Urdíales; don Ramiro 
Bustillo, Laredo; don Juan Franco Ma-
rín, Villacarriedo; don Indalecio Sobe-
rón Matuente, San Vicente de la Banjue-
ra; don Antonio P. de los Cobos, Reino-
sa; don Teodoro Vélez y García, Cabuér-
niga, y don Julián Urbina y Alegre, To-
rrelavega. 
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Las novilladas de mañana. 
EN SANTANDER 
Si el tiempo no desluce la combinación, 
mañana se celebrará en nuestro circo 
taurino una corrida de novillos, en la que 
los diestros montañeses «Chimbito» y 
«Landita» estoquearán cuatro novillos de 
don Romualdo García, de Salamanca. 
EN R ASIN ES 
También en Rasines se verificará ma-
ñana la novillada que, a causa del mal 
tiempo, no se celebró el pasado domingo, 
en la que m a t a r á novillos de Mazpule el 
afamado diestro montañés Manuel Mo-
ina. 
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LA I N Z. -MERCERIA 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17 
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POR TELÉFONO 
BILBAO, 8.—Ha llegado el empleado 
del vapor «Peña Castillo» Rogelio Marcos 
García, natural de Santander. 
Ejercía en dicho vapor el cargo de co-
cinero y es providencial el hecho de que 
no fuera una de las víctimas del hundi-
miento de aquel buque. 
Hallándose en Cardiff el «Peña Casti-
llo», tuvo que realizar un viaje, en cali-
dad de interino, en el vapor «José Martí-
nez Pinillos». 
iMientras realizaba el viaje ocurrió el 
accidente que produjo el hundimiento del 
«Peña Castillo», donde seguramente Ro-
gelio hubiera perecido. 
Al regresar el cocinero al punto de par-
tida cayó enfermo, y como la ropa y de-
más efectos los había, dejado en el «Peña 
Castillo», se presentó al cónsul español, 
quien le proporcionó pasaje a bordo del 
vapor «Uriarte número 5», en cuyo buqué 
se trasladó a Burdeos. 
Desde la citada ciudad francesa ha ve-
nido Rogelio Marcos a Bilbao. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Pasee de Pereda, 7 y t.—Telófone CU. 
Plato del día: Capuchina y Tarta Imperial. 
Caramelos Austríacos, Chantillí y Pifla. 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en pasta TREVIJANOI J U L I O C O R T I G U E R A 
Alfredo Graliana 
Fabricante de turrones, pastisos, pela-
dillas, etc. 
Ventas al detall, San Francisco, nú-
mero 24. 
F R U T E R I A 
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BUENOS AIRES,. 1911 PUERTO RICO, 911 
Notaría de don Juan Arregui. 
Se ha hecho cargo definitivamente de 
los protocolos de la Notaría del finado 
don Juan Arregui, el sustituto de la mis-
ma y archivero, don Ramón López Pe-
láez. San Francisco, 13, 1.° 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta to.dos los días laborables, de 
once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA. 10 v 12 
JULIO M. RIVA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono núm. 92. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. 1." 
R O Y A L T Y Gran café restaurant S E R V I C I O A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
Pepinillos, Variantes, Al- TOCl/l lAMn 
caparras,.Mostaza InLüiJHnU 
S a l ó n Pradera. 
A las siete de la tarde y diez y 
media de la noche, funciones com-
pletas. 
Tomará parte la troupe persa 
MIRZA-GOLEN 
«Début» de los artistas 
LA CLARISES 
y FINA y WALL Y MASCOTE 
Un batallón austríaco se apoderó del claraciones siguientes: 
punto fortificado de Kolikoweka, sobre «Los búlgaros han pretendido apuña-
Bombon, haciendo 200 prisioneros. lar a los rusos al día siguiente de su 
Nuestras tropas rechazaron al enemigo emancipación, efectuada por los ejércitos 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y niños. 
Ropa blanca, lencería, Juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, piéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A 
ñ. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 40 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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11. m m - * * m * a . . . • ff -Agencia universal de anuncios en tramj 
C o n c e s i ó n de todas las redes de Santancje 
Columnas anunciadoras, anuncios luminosos.-Exclusiva en la propaganda por medio (|e| 
azulejo esmaltado.-flnuncios patentados.-Presupuestos muy económicos.-Organizació 
especial en la prensa 
Bolsas y Mercados 
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Cuiegio de corredores de Comercio de 
•Santanaer. 
Acciones Banco Hispano-Americano ÍI 
107,50 por 100; pesetas 15.000. 
Obligaciones de.l ferrocarril de Huesca 
a Francia por Canfranc, a 81,40 por 100; 
pesetas 6.000. 
BOLSA D E BILBAO 
Fondos públicos. 
Operaciones publicadas boy: 
-4 por 100 Interior, serie A, a 76,50. 
<. rw-. i- mO r . ; . n _ c,y 
5 por 100 Amortizable, serie G, a 95. 
i poí 100 Exterior, serie D. a 82,30. 
"Nigaciones del Tesoiro, ertiMón 1 de 
julio dé 1915, 4,75 por 100, a 100. 
Obligaciones Puerto dé Bilbao, cuaítO 
empréstito, a 98. 
Cédulas liipolecai'ias al 5 ODI- 100, s looj:,. 
Valores industriales y mercaníiles. 
ACCIONES 
.\ ivi.'ra S.na y Aznar, a 345 y 348. 
X iviora Sota y Azna*- a 348 al tin del 
nirneatc. * 
Cantábrica de Navegación, a 480 prece-
dente y 490 del día al fin de diciemhn 
próximo. 
Mmcni Collado del Lobo, a 70,50 (re-
purt). 
Minera Collado del Lobo, a 71,60 al 7 
de enero próximo (report). 
Minera de Villaodrid, •; 67 (report). 
Minora de Villaodrid, a 07,65 al 7 de di-
ciembre próximo (report). 
Hidroeléctrica Ibérica, a 100. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 314. 
Unión Resinera Española, a 51. 
rn ión Española de Explosivo?, a 25. 
OÜLIGACIONES 
i ViTocarril ale Valladolid a Ari/.a, se-
rie A, a 99,25 precedente y del dí,¡. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y Lcmi. 
primera hipoteca, a 63,50. 
Ferrocarril del Norte, emisión ii)I-'i, á 
87. 
Cambios con el Extranjero, 
Ingleteíra,: l.ondres ckeque, a 24,67 y 
24,66. 
Newport Mon, pagadero en Londres a 
ocho días vista, a 24,65 . 
Libras,'9.221. • 
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Beneficencia provincial. 
Movimiento del personal ocurrido en 
Los establecimientos de Beneficencia du-
rante el mes de septiembre último. 
Hospital. 
Existían en agosto, 230; ingresaron en 
septiembre, 184; fueron baja: por cura-
ción, 163; por defunción, 21; quedaron 
en fin de septiembre, 139 varones y 91 
hembras. Total, 230. 
Casa de Caridad. 
Quedaron en agosto, 527; ingresaron-en 
septiembre, 9; fueron baja: por reclama-
i'Cion, i : por defunción, 1: existencia en 
fin de septiembre, 265 varones y 266 hem-
bras. Total, 531. 
Casa de Expósitos. 
Existían en agosto, 449; ingresaron en 
séptieipbre, 10; fueron baja: por recla-
tnaciÓB patona, 6; por cumplimiento de 
la éüád re^himrnl ; ! na. i : DV defunción, 
8; quedaron en tin de septiembre, 219 va-
ronés y 322 hembras. Tnial, 441. 
Manicomio. 
nuedaron en el provincial de Valla.do-
lid en el mes de septiembre, 213; ingresa-
ron en septiembre, 0; fueron baja: por 
luración, 1; por defunción, 0; existencia 
en lin de septiembre, 107 varones v 105 
hembras. Total, 212. 
Se hallan en tramitación ocho expedien-
tes relacionailiis con igual número de,de-
mentes,acogidos en este Hospital para su 
conducción al Manicomio. 
* # * 
En el Instituto-Asilo de San José para 
epilépticos, fundado en Carabanchel pol-
los excelentísimos «eñoi-es marqueses de 
Vallejo, existían y continúan ocho varo 
nes. 
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inspección de Vigilancia. 
SuslEaccién, 
Por el dependiente de la zapatería. «El 
Botín de Oro» se ha denunciado la sus-
tracción de una bota euteri/a de charol, 
valorada en 12 pesetas, la cual ha sido 
vista al jornalero Ricardo C.andarilb.s 
que la llevaba puesta, habiendo éste ma-
Qitéstado que había comprado la bota en 
cinco pesetas a un tal Antonio Ruiz (a) 
«Pjchi» y otros dos individuos. 
El Ricardo y el Antonio han sido piies-
tos a disposición del Juzgado municipal 
del Este. 
Escándalo. 
Por promover un escándalo en la esta-
ción de los lerrocarriles de la Costa, aan' 
sido denunciados un cochero y dos male-,' 
teros. 
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S e c c i ó n mar i t ima . 
El «Montserrat». 
Anteayer, a las once de la noche, llegó j 
nuestro puerto, procedente de Buenos 
""Aires y escalas, el trasatlántico español 
(jMontserrat», habiendo sido despachado 
â yer a las seis de la mañana y desemhai -
cando los siguientes pasajeros: 
Don, Eugenio Bicerril, Amalia Bicenal, 
José P.oinán, Fernainlo (larcía, Manue 
nuel Toca, Gumersindo ('.allego y Cruz 
García. 
Los inscriptos marítimos. Se interesa 
la presentación, en la Comandancia de 
Marina, de los inscriptos siguientes, para 
asuntos que les interesa: 
iPmdencio Rodríguez Robles, hijo de 
Urbano y Trinidad. 
Valentín Ibáñez Alonso, hijo de Joaquín 
y Rufina. 
Benito López, hijo de Paula. 
José Herrera Gómez, hijo de Simón y 
Fernanda. 
Pedro de Bernardo de la Hoz, hijo de 
Pedro y Dominica. 
Enrique Lanza Toca, hijo de José y Ma-
ría. 
Victoriano Navas Díaz, hijo de Victo-
riano y Fermina. 
MOVIMIENTO DE BUQtlES 
Buques entrados. — «Montserrat», de 
Buenos Aires" y escalas, con pasaje y 
carga. 
«Providencia», de San Sébastiáti, con 
carga de tránsito. 
«Soledad», de Cijóo, con carbón. 
Buques despachados. — «Freil mu 
para SwanseTi. con mineral. 
«Providencia)!, para (iijón, con carga 
general. 
" «Montserrat», para Bilbao, con ca|*ga 
general. 
«Manuel Cámara», para Bayona, con 
mineral. 
«María Dolores», para Aviles, con teja. 
Buques que se esperan.—«Lilly», de 
Nantes, en lastre, a cargar mineral para 
Inglaterra. 
«Josefa»,, de Gijón, con carbón para la 
Compañía Trasatlántica. 
«María», de Gijón, coo Carbón. 
«José Jardón», de Gijón; con carbón. 
«Cabo Nao», de La Corufía, con sal. 
«Cabo Tres Forcas», de La Coruña. con 
carga general. 
«Cabo Espartel». de Cabo Gata, con car-
ga general. 
SITUAOfON DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Compañía Santandorlna de Naveganiór 
«Pena Angustina», en Bilbao. 
«Peña Caharga», en viaje a Saint Na-
zaire. 
«Peña Roeias». on Burdeos. 
«Peña Sagra», en Santander. -
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Ason», en Santander. 
Vapores da Francisco Garoi». 
«María Magdalena», en Sanlander. 
«María Mercedes», en Cijón. 
«María Cruz», en Tapia. 
«María Gectriiíüfi», en Santander (di 
que). 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Santander. 
«García número 2», en Gijón. 
(«García númeroS», en Cijón. 
. «Francisco García», en Gijón. 
Vapores do Adolfo Pnrd" 
«Adolfo», en.Alicante. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Compañía Minora Có»»tahn-Asti-«*'ían:> 
«Pedro Luis Lacave», en Sainí-Nazaire. 
Compañía del vap^r «galeas 
«Esles», en Bilbao. 
Vaporen rífl Angel P. ^érez. 
«Angel B.'Pérez», en Pasaje.».. 
<(Carolina E. de Pérez» en viaje a Cuef-
port. 
«Emilia S. de. Pérez», en viaje a ?vTobile. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
perturbación atmosférica. Es probable (pie 
el tiempo empeore en el Coito de Vizca-
ya, con vientos frescos, lluvias y mar; 
•tiempo lluvioso en las costas andnluzas 
y de Valencia. 
• De San Sebastián.-^La situación atmos 
férica tiende a perturbarse. 
Semáforo. 
Suroeste flojo, mar llana, cubierto. 
; Mareas. 
Pleamares: A las 3,22 m. y 3,40 t. 
Bajamares: A las 9,39 m. y 9,57 t. 
Institución Reina Victoria. 
Nuestro particular y buen amigo don 
'Pablo Pereda Elordi, médico di-rector de 
la «Gota de leche», ha tenido la atención 
de enviarnos un ejemplar de la Memoria 
correspondiente al año de 1914. 
En dicha Memoria se detallan algunos 
fracasos debidos a la terquedad ó escrú-
pulo, fundado en la ignorancia o econo-
mía ma! entendida de algunas madres en 
no querer de la Leche esterilizada que pro-
poreiona ta lienéliea institución Peina 
Victoria, 'haciéndolo, por el contrario, y 
con fe ciega digna de la mejor causa, de la 
/ o im' r c i a I y e7i la estación más calurosa 
del año. • ^ 
\AA/t^,\ay\'VV\ÁAA^VV\AAA'VVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVV^ 
SUCESOS DE AYER 
Carretero denunciado. 
Ayer fué> denunciado un carretero por-
que" al cruzar, a las once de la mañ na. 
por la calle dé Atarazanas, pasó por en-
cima de una manga de riego, rompién 
dola. 
Un atropello. 
A las dos y media de la tarde de ayer, 
un automóvil de la matrícula de San-
tander que subía por la calle de Molne-
do hacia el paseo de Menémlez Pelayo. 
atropelló al anciano de 67 años Ricnido 
Lavín Ocejo, que pretendió cruzar de una 
a otra acera de dicha calle, pero que al 
salir a hacerlo se azaró viendo venir al 
automóvil, y a pesar de que el mecánico 
que conducía e l coche hizo que éste virase 
para otro lado, fué alcanzado por una de 
las aletas posteriores del coche, que le de-
rribó al suelo, produciéndose a conse-
cuencia de la caída algunas rozaduras 
en diversas partes del cuerpo, que le fue-
ron curadas en la Casa, de Socorro, adon-
i de fué trasladado en un coche de punto, 
pasando después a su domicilio. 
Arbol roto. 
Un carro de bueyes que iba cargado de 
madera por la calle de C/irlos 111. rom-
pió ayer, a las tres dé la tarde, al dar la 
yunta hacia atrás, uno de los árboles que 
hay en aquella calle, por lo cual fué de-
nuiieiado el carretero que guiaba el ca-
rro. 
Conato de incendio. 
A las cinco de la tarde, y por el teléfo-
no del almacén del diputado provincial 
don Manuel Prieto Lavín, se dió aviso al 
parque de bomberos muncipales de que | 
en la planta baja de la casa número 9 
de la calle de Cádiz acababa de declarar-
se un incendio. 
Los bomberos, con su jefe señor Vega, 
acudieron inmediatamente al lugar de la 
ocurrencia con algunas devanaderas y 
la bomba automóvil. 
El fuego, que había hecho su presa en 
una pila dé cestos vacíos amontonados 
en el fondo del local, y entre los que había 
i bastante paja, fué sofocado a los pocos 
El incendio fué visto por el maestro 
carpintero don Ricardo Cervera, (pilen, 
despuép de comunicar lo que ocurría a 
los bomberos, y ayudado por el carrete-
ro del señor Prieto Lavín y por algunos 
operarios del taller de carpintería esta-
blecido en el número 7, echó' abajo la 
puerta de entrada del almaoén, que es-
taba cerrada. 
Se sospecha que el fuego se produjo por 
haberse tirado alguna cerilla encendida 
o la punta de un cigarro. 
Además de los bomberos municipales 
y del voluntario Laureano García, en la 
calle de Cádiz vimos también al arqui-
tecto del Ayuntamiento don Ramón P. La-
vín Casalís. • 
Accidente del trabajo. 
A las doce de anteanoche, y en la pana-
dería de Beeedóniz, el obrero de 15 años 
Casto Arisqueta, al tratar de meter la 
masa en la amasadera, se cogió la mano 
entre los dos cilindros. 
Inmediatamente acudieron en su soco-
rro sus compañeros, teniendo necesidad 
de desarmar la amasadera para sacar 3a 
mano del desgracido Arisqueta, que fué 
luego conducido a la Casa de Socorro, 
donde se le apreciaron una gran contu-
sión y quemaduras por compresión en 
todos los dedos de la mano. 
Después de asistido convenientemente 
fué trasladado a su domicilio. 
VVVVWWVVVVWWVVVVVVXA.VVVVVVVVVVVVW 
SANTANDER POSTAL.—Comisiones v 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías. 
Puente, número 18.—Teléfcno 474. 
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POR LA PROVINCIA 
Polieníes. 
Por la Guardia ciil del puesto de Po 
lientes ha sido detenido el día 5 del ac-
tual, en el pueblo de Ramales, el vecino 
del mismo pueblo Francisco Gallo López, 
como presunto autor de haber sustraído 
en los días 2 al 3 del corriente mes dos 
sacos de siete arrobas de patatas de la 
tierra de un convecino suyo. 
El detenido fué puesto á disposición del 
señor juez municipal de Valderredible. 
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NOTICIAS SUELTAS 
los días 11 al 15, ambos n 
entendido que el que no satisf 1Ve! W 
cibos se le pasarán al recauda^ ^ 
Es el mejor laxante Grains d 
acción suave y eficaz. Dosis- i Va'8rí 
granos al cenar. Venta en farof01' dt 
inaugurara su temporada dp * ^ 
el día 10 del corriente. Cierto 
Sexteto compuesto de señorita , 
sas, dirigidas por M. Scbez , f íl';,1,!^ • 
de la orquesta del teatro Vh-t,,,-
nía, de San Sebastián. tl0r* Eup -
Horas de concierto: De Una 
media de la tarde, de cinco de u t res 
ocho de la noche y de nueve v i 
once y media de la noche. 
- T i 
Música.—Programa de las pien, 
ejecutará hoy la banda municinni11,11 
ocho a diez de la noche, on el nL» 
Pereda: v â 
«La princesa del dolían., nasnrlnkr 
LeoFall . , 1 l0|)le 
Fantasía de la opereta «Eva» i?, 
Lehar. 
«La mala sombra», fantasía.—Sernnj 
((Les Sirenes)i, valses.—Weklteufel 
«El cuarto distrito» pasodoble.—Duíitel 
Escuela Normal de Maestras de San-
tander.—Se pone en conocimiento del pú-
blicd que, por lió haber llegado el mate-
rial escolar necesario para las clases, és-
tas im darán comienzo hasta previo 
aviso. 
Instrucción pública.—Del 11 al 20 del 
actual se halla abierto el pago de las viu-
dedades, jubilaciones y orfandades del 
tercer trimestre del año" actual y las nue-
vas de doña Valeriana de la.Cuesta, don 
Griegorio oniz Elijande, don Pedro Ibá-
ñez Fernández v doña Ralbina Carmen 
Elorz. 
De Madrid.—En el Golfo de Vizcaya y ' instantes, sin necesidad de hacer uso dt 
García, Lucio García, José Gerost.dn, Ma- mar balear se restablecen dos centros de la bomba automóvil. 
EL X ' 
OIQSA, 
En el periodo terciario y secun-
dario, DERMATITIS INFEC-
FARINGIS, gomas, etc., es de 
resultados inessutibles y siempre . muy 
superior a todas las medicaciones em-
pleadas hasta el día. 
gran 
Adoración Nocturna.—E^a nn hc J 
lará a Jesucristo Sacramentado B'D l 
Santa Iglesia Catedral, el turno semjj 
de esta Sección, San José. 
La vigilia y misa que en ella se celebrj 
serán aplicadas en sufragio del alma dj 
doña Zoila Erasun Salgado, sucia hoi 
raria que fué" del turno cuarto. 
: La Universal 
Blanca, Í9 4 
Santander. • 
:: Primera casa 
en comestibles! 
catíllosros -
Pago de anticipaciones del cuarto tri-
mestre del año actual.—Los señores con-
tribuyentes que tengan solicitado el pago 
l o i n l e i i hocerlo efectivo en la Depositaría-
Pagaduría de esta Tesorería de Hacienda, 
de nueve y media a doce de la mañana, eii 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA 
MOS, San Francisco, núm. 27. 
VVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVV\V\^V\aaAA'VVVVVVVVVVWMiW 
ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.- A las siete de 
tarde y diez y media de la noche, funcio 
nes populares. 
Tomará parte la troupe persa Mina 
Golem. 
«Début» de los artistas La Clarises 
Fina y Vallv Mascóte. 
SALON PRADERA.—Secciones desdi 
las seis y media. 
Día popular. , , 
Estreno de la preciosa película 
tica, de 1.400 metros, en dos partes, titi-
lada «La cruz del honor». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central son sslón exposición en Santandsr: Rampa de SttHeza. Suoureai én 
Y E C C I Ú N 
¡ Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
o 
Talleros de San Martin.—Turbinas liidráulicas—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación autonnitica de precisión.—Bombas—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa.-
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para construcciones.-
<:astillete3. — Vagones.—Vagonetas —Calderas y máquinas marinas—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación v esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de bierro en general de toda clase de piezas de 
nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.-Termosifones para calefacción de agua por circu,acl0n r,,„,il 
facciones centrales para edificios por vaporartística—Calderería de cobre.-Cerrajería para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor.rtm'M 
ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas.— Mo111'0' 
viento — Instalación y distribución d.̂  agua. — Cuartos de baño—Inodoros—Lavabos—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toilette—Azulejos finos extranjeros, blaucosj' 
.•(.•¡ui.— Tub«na.—.Víeiaies — Maquinar-, y herf amieñtas para la indastrla mecánica.—Accesorios y montacargas eléctricos. 
2 ^.nn giti -iARaaM^a B K L « a r i i a s n w UOMTJMJE ÍM8TALACIOME« FUMSIOÍIAMBO « ^ J Q PREtui»u«8TO 
O t U r n t l t tro o fuera de la poblacion| 
Informarán en esta Administra^ 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos paxâ  
corrección de las desviaciones espino-"" 
les y extremidades del cuerpo hun^i' 1 
construyen en los talleres de Ga'T¿»rluLaral 
Gran surtido en trabajos de Eibar. ̂  i 
tos y fornituras para dentistas, cii"<= • J 
ticulos fotográficos, gramófonos, cusí, 
ci tari ñas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domiciî J 
I I 
C L 
I^i-tM-io: íVasco, pesetas 4,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
i 
A v i s o . — >Im*<'íi - -i-ejiií-iti-sidíi 
Maravillosa tintura vegetal, inofensiya en absoluto, con cci tilicudo pflpja] de 
inmunidad. Para castaño obscuro y nc^io. Preciosos y sólidos colores. Una apli-
cación cado dos meses es suficiente. 10 pesetas caja, con fijador. Seguridad coín-
pleta de teñirse bien, sin ningún peligro. 
Certificado: Laboratorio Químico y Micrográfico Municipal de San-
tander: Análisis cualitativo y cuantitativo niimcro 7.200. 
El que suscribe certifica que la muestra de tintura, depositada con el 
número 7.200 por ü. PELAYO BELTRAN, denominada EXTRACTO DE 
• CORTEZAS VERDES DE NUEZ, puede emplearse para teñir el pelo 
sin peligro para la salud. 
Santander, 5 de julio de 15)15.—El director, Dr. Breñosa. 
NOTA.—Es copia del original que conservamos. 
Unico depósito para Espafia: Casa Bsltrán, San i1 rain-¡seo, 23.—Santander. 
G r a n rebaja de prec ios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
' PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA : —* 
.-: :-: :-: CARAMELOS DF. TODAS CLASES :-: :-: :-: 
Y E M A S , FRUTAS Y TODA C L A S E DE PASTELERIA 
Los bollos Suizos y Vieneses se hacen por mañana y tarde 
Preciosas cajas para regalo - - - - - - -





D U L C E . F L U I D O 
> A R O W A T I C O ; 




M U E L L E , 1 6 TELEFONO 590 
C H O C O L A T E Y C A F E : 
TOMARLO SIEMPRE DE 
»jrcTrvjr»;r; 
¡ D a o l z y V e l a r d e , n ú m e r o Í 5 . - S A N T A N D E R 
jiiQiiicioii f o n m m u ñ i n o[ m f y m u 
En lo que resta de mes, hay forzozamtnte que liquidar todas las existencias que*hay en 
la Cestería de la calle de San Francisco, mimero 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turronería. 
T f O r ' P Í Q i r S n \ / A r H í i H Para comprar sillerías de junco y medula 
^ V ^ ^ d O l U I I V C I U c l U a m¡tad de precio, sólo por ocho días!! 
NO C O N F U N D I R S E ! :; S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 20 :: TODO A M I T A D D E P R E C I O :: L I Q U I D A C I O N U R G E N T E 
ABONOS QUiMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN OIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) 20. 
Z ^ P A T E R T A 
(ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14 
! : «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : : 
Calzados y medidas superiores 
FELIPE F E R N A N D E Z 
IXlTVllllO 
Para lavap, Lampó. 
Para fregar, Lampó. 
Para quitar manchas. Lampo- e. 
Ahorraréis jabón, lejía, tiempi . 
ro usando Lampó. i rn<rneám 
Pidan en ultramarinos y '""o11 — . 
Restaurant E l « W j 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 0 a 18¡ 
El mejor de la población , para 
.;ana y por cubiertos. Servicio e:* u]oáeT>i-
tíanquetes, bodas y lunebs. i 
"oo" Habitaciones . ..J» 
Plato d&l día: Perdiz estofaa^ 
>i:<¿<>< 10 
. . . i^jones , > i F.n iimicjorab'cs ' • ' l | l l lu ' ,^ ,;aspafi» f poderle atender su dueño, ^ 
acreditado establerinwento 
| S E VENDE PAPEL VIEJO 
sitio céiitrico. 
Detalles: Sanlaiulei' I <^u 
puente-
. __velasco 
gabinete de dos a cinco. 
11, I.»—Teléfono 419. 
V , U R B I N A (" s 
Profesor de masaje.— 
I I . 1 o—Teléfonn -IP 
j0Veiasc0' 
L a . H i s p a n o - s i a i 5 5 ^ 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS; MUELLE, NUMERO 26 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
^ ^ y y y W / X M / W ^ ^ W \ V \ / V V V \ \ ' V V V V V W \ / V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
No dejarse e n g a ñ a r y ex i jan 
siempre esta m a r c a y nombre 
B E L L E Z A (reg is trados) . B E L L E Z A G R A N P R E M I O , D i p l o m a d o Ho-nor y Medallas de Oro . -Expo-s lc lones Higiene de P a r í s , B e r -l í n y B a r c e l o n a . 
Depilatorio b e l I e z a a S ^ / S 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España: 4 pesetas. 
T i n f l i r P Í \A/Íntí̂ r SuPera a las tinturas del país y í I I L U I Ct VV 11 1 L t í i deiextranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso castaño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA WINTER-En España: 5 pesetas. 
P p l í f P T O hP'llí^'T'íí Retamos a los demás productos similares 
I O I I I V ^ I W K J ^ I I \ ^ ^ C A * para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO BELLEZA. Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrol izada so l f a súmcS1 cre-
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las ffiñas 
pueden usarlas. - En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í Or^írSn HÉ^IIÍ^'T'ÍÍ (Para el cutis)- Con perfume natu-l ~ i y J \ ^ l y J i l KJ 11KD ¿L CX rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfum-rías, droguerías y farmacias—DEP^ SITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1—Bilbao, .droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADA LONA. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
- DE -
PINILLOS, IZQUIERDO Y C. 
I 
El día 18 de octubre saldrá de Santander el vapor 
"nVEontserrat" 
SU CAPITAN DON J. COMEELAS 
Admitiendo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana y Nueva York. 
De cámara, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria, 235, mas los im-
puestos correspondientes. 
Para más imformes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 
Señores hijos de Angel Pérez y C.a, Muelle, 36, teléfono 63 
• 
I*n rite, mlm. IO - : - T e l é í o n o núm. ¿ ± T ~ i 
Escritorios públicos^ para mensajes a domicilio* Comísio-
; nes y representaciones» Traspasos de estabecimientos : 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O DE L A S O C I E D A D G E N E R A L D E ANUNCIOS DE E S P A Ñ A 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Gonsumido i)or las Compañías de ferrocarriles del Norte de Esparta, de Medina del 
.Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salnmanca a la frontera porintniesa y otras 
Empresas de ferrocariles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales dei Esta 
do, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardífí por el Almirantazgo" portugués 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—Aglomerados.—Col? oara usos meta 
'urgicos y domésticos. 
• Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
pelayo, 5 bis. Barceiona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón lopete, Alfon-
so XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
^S, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a as oficinas de la 
Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . - K A ^ R C E T ^ O I V A 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Oalle de la Blanca , in«oi- í>-—Santander 
El día 14 de octubre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo v mag-
nífico vapor español 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias, a pcecios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A HABANA, 235 pesetas más los 
impuestos. 
NOTA IMPORTANTE.—También admite carga para Matanzas, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo," Cienfuegos y Nueva Orleans. . 
La siguiente salida la efectuará el vapor oBARCELONA». 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente. 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.-Teléf. 533 
eres ae ¡ a o n y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción v reparación de todas clases. Reparación de automóvile'í 
L A S T O 
p e r f o r a d o s a m e r i c a n o s d e f i e l t r o r o j o 
o s e a b a y e t a e n c a r n a d a d e l 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
desembolsado — — _ _ _ — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
s hasta el 31 de diciembre de 1913 - — - - >, 48.767.696,86 
recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
t y Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
p a c i ó n general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
y terrS?Uros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
stIres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
W - ' W 
ftni s o s a -
^uevo preparado compuesto de bi-
f dona to de sosa purísimo de esen-
? aR anís. Sustituye con gran venta-
, ,a el bicarbonato en todos sus usos.— 
Ca)a: 0.50 
- • S o l u c i ó n 
Benedicto -
Los emplastos de íieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos (fe fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores de los pulmones. 
LOS emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN reumatismos y dolores dei costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos da fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores íe este género. 
i os emplastos de fieltro r«jo del Dr. Winter 
CURAN los dolores dorsales de ias señoras en sus periodos 
mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. Winter i 
Pedidla y eximidla en todas las Farmacias y Droguerías 
¡MUCHO CUIDñDD CGÜ LñS IMITfíCianESí 
Vapores correos españoles 
DS LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de octubre saldrá de Santander el vapor 
-AJLiFOlSrSO IHZII 
Su capitán don Esteban Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Procio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
nro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. , 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las "bnce de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
dimitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander basta Montevideo y Bpenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. • 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoies 
nueva linea n m l desde el lorie de [suata al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el día 12. 
El 12 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
- c i é S a t r - Ú L s t e g - T a i 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los Impuestos. 
Para más informes dirigirso a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
KNOEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formad v 
inedldas que se desea. Cüadros grabado? y molduras del país y extranjero. 
a«B0a«fi0: Arnés da SscalanSa. 2. - T ^ Í K O B Í J S?3.—Fáfeyí»»: 0«ry«ntim. -aámpr* . 
" A C A D E M I A M I N E R V A " 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z -
PRIMERA ENSEÑANZA GRADUAL 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: 1 ológrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado Pídanse reglamentos. 
Col o sí a , 1.—Santa xiclei*. —Teléfono ¿>~20. 
La funeraria de HOl^Gfl 
Representaale: MAMÜEL B L A N C O , Burgos, 43 y Yelasco 6 ( C a s a de los J a r d i n e s ) 
Esta Agencia se encarga de rod'»s los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—'\reas de maderas ñnas. 
: : : : : • M ^ J V U E L . U I . ¿VIS O O : 
— - • - VELASCO, NUMERO 6. — TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE 
SC fll n i n i h chalet nuevo, céntrico, HL^UILH l ian vía, vista panorá-
mica bahía, tranvía, sol cuatro facha-
das, todo el año, baño con termosifón, 
cuatro pesetas. Informan plaza del Prín-, 
cipe, 5, escritorio. 
Relofería :-: Joyería:-: Optica. 
¡ : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
X3ÍXl> 1 o <3raláii. 
Paseo de Pereda (MueHe), 7 y 8 : 
:-: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la rafe, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende er» Santander en la drosruería de Pérez del Molino y Compañía. 
Impi'enta y E n -
c n a c l e i ' i i a c i ó n LA MINERVA Calle del CUBO, nú-mero 2.—Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-• :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
PRONTITUD Y ESMERO 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINQ SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22 .-TELEFONO NUMERO 481 : : í 
de glicéro-fosfato de cal de CERO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
- pesetas. ^ Precio: 2,50 pesetas. 
DC)RPóSIT0. DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRID 
Venta en las principales farmacias de España. 
K EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
^ Droguería* | Plaza de las Escuelas, Perfumería, ^ 
MOLINO Y C O M P A Ñ I A 
j * Ortopedia, ad-Rás, número 3. Pinturas. 
